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SN Jurisdiction 
IFRSs not 
permitted 
Partial 
Adoption 
IFRSs 
permitted 
IFRSs 
required 
for some 
IFRSs 
required 
for all 
Year Legally 
accepted/star
ted to adopt 
1 Angola 
 
X 
   
2009 
2 Algeria 
 
X 
   
2009 
3 Benin 
  
X 
  
2008 
4 Botswana 
    
X 2007 
5 Burkina Faso 
   
X 
 
2012 
6 Burundi 
 
X 
   
2004 
7 Cameroon 
 
X 
   
2009 
8 Egypt 
    
X 2006 
9 Eritrea 
   
X 
 
2010 
10 Ethiopia 
 
X 
   
2009 
11 Gambia No stock exchange in the Gambia X 
 
2007 
12 Gabon 
 
X 
   
2009 
13 Ghana 
    
X 2007 
14 Kenya 
    
X 2002 
15 Liberia 
   
X 
 
2012 
16 Lesotho 
  
X 
  
2001 
17 Libya 
    
X  no date 
18 Mali 
  
X 
  
2010 
19 Madagascar 
   
X 
 
2005 
20 Malawi 
    
X 2001 
21 Mauritius 
    
X 2005 
22 Morocco 
   
X 
 
2004 
23 Mozambique 
  
X 
  
2006 
24 Namibia 
    
X 2005 
25 Nigeria 
    
X  2010 
26 Rwanda 
    
X 2008 
27 Seychelles 
  
X 
  
2009 
28 Sierra Leone 
    
X 2006 
29 South Africa 
    
X 2005 
30 Swaziland 
  
X 
  
2009 
31 Tanzania 
    
X 2004 
32 Uganda 
  
X 
  
2003 
33 Zambia 
    
X 2005 
34 Zimbabwe 
  
X X 
 
2009 
